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第1表現行中小企業組合関係法及び組合制度
中小企業組合関係法
中小企業等協同組合法
中小企業団体の組織に
関する法律
商店街振興組合法
環境衛生関係営業の運営
の適正化に関する法律
酒税の保全及び酒類業組
合等に関する法律
塩業組合法
内航海運組合法
制定年
昭24
昭32
昭37
昭32
昭28
昭28
昭32
組　合　の　種　類
事業協同組合
事業協同小組合
火災共済協同組合
信用協同組合
協同組合連合会
企業組合
商工組合
商工組合連合会
協業組合
商店街振興組合
商店街振興組合連合会
環境衛生同業組合
環境衛生同業組合連合会
環境衛生同業小組合
酒造組合
酒造組合連合会
酒販組合
酒販組合連合会
塩業組合
塩業組合連合会
内航海運組合
内航海運組合連合会
　現在設立数（56．3月末現在，環衛は56．2．1現在）
???
??? ?
? ?????
???
4 02
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制度比較一覧
商　工　組　合
資格事業の改善発
達，経営の安定合理
化
協　業　組　合
事業規模の適正化に
よる生産性向上，共
同利益の増進
商店街振興組合
商店街地域の環境整?
環境衛生同業組合
環境衛生水準の向
上，資格事業の改善
人的結合体 雑結合体’物的結陣結合体 ｝人的結合体
指導教育．情報の収協業の対象事業，関商店街に関する環境
　　　　　　　　　　　　　　　　　　整備，共同経済事業集・提供，調査研究，連事業，付帯事業
調整事業，組合協約・
特殊契約締結事業，
その他
適正化事業，指導・
検査事業，その他
行政庁の認可 行政庁の認可 障庁の翻 匿政庁の翻
1都道府県以上の区
域を地区として地区
内で資格事業を行う
ものの2分の1以上
が加入すること
4人以上の事業者が
参加すること
肇駿騎罧墓難尖綾魏婚
者および定款に定め分の1以内の中小企
たときは3分の1未業者以外の者
満の中小企業者以外
の者
1域道府県以内の区
域を地区として商業
またはサービス業を
営む事業者の30人以
上が近接してその事
業を営むこと
地区内で商業または
サービス業を営む
者，定款で定めたと
ぎはこれ以外の者
????????? ????????
地区内において資格
事業を営む者
有限責任 1報難 牌責任 有限責任
4人以上 1・人以上 レ人以上 i・・人以上
自　　由 瞬の承諾・鞭自由 1自由
自　　由 齢翻・よる 自　　由 自　　由
な　　い ｝ない な　　い 1ない
な　　い
100分の25
平等（1人1票）
共同経済事業のみ
100分の20まで
な　　い
100分の50未満
な　　い
100分の25
灘講舞平等（・人・票）
　　　　　　　　　100分の20までな し
利用分量配当またはi定款に定める場合を
1割までの出資配当除き出資配当
　　　　　　　　　1
事業協同組合へ
利用分量配当または
1割までの出資配当
な　　い
100分の25
平等（1人1票）
共同経済事業のみ
100分の20まで
利用分量配当または
1割までの出資配当
1
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第2表　中小企業組合
目　　的
　事業協同組合
（事業協同小組合）
組合員の経営の合
理化，経済活動の
機会の確保
企業組合
働く場の確保，経
営の合理化
火災共済協同組合
火災等による財産
上の損害補てん
信用協同組合
資金の貸付，預金
の受入れ
性格1人的結合体 1人的結合体 1人驕合体 1人的結合体
事　　業
組合員の事業に関定款に掲げる事業
する共同施設，資（商業，工業，鉱
金の貸付，福利厚業，運送業，サー
生，その他　　　ビス業，その他）
組合員の火災等に
よる損害補てんの
ための共済
組合員に対する資
金の貸付，預金・
定期積金の受入，
その他
設立繊庁の認可i行貯の認可 行政庁の認可　　行政庁の認可
設立要件
組合員資　　格
4人以上の事業者
が参加すること
地区内において事
業を行う小規模の
事業者（小組合に
ついては原則とし
て小企業老に限
る）
4人以上の個人が
参加すること
個人に限る
1，000人以上が加300人以上が加入
入すること，出資すること，出資金
額200万以上であ1，000万円以上（東
ること　　　　　京都ほか大蔵大臣
　　　　　　　　の指定する人口
　　　　　　　　50万以上の市は
　　　　　　　2，000万円以上）
　　　　　　　　であること
地区内において事
業を行う小規模の
事業者
地区内における小
規模事業者または
地区内に居住所を
有する者，勤労者
責任隊難 牌責任 有限責任 隊責任
発起人数1・人以上 1・人以上 1・人以上 1・人以上
加入1自由 1自由 i自由 i自由
脱退i自由 i自由 1自由 i自由
程合暴1ない 膝翻1／2以1ない 1ない
従事比率
???????
議決権
員外利用
限　　度
配　　当
な　　い
100分の25
平等（1人1票）
100分の20まで
利用分量配当また
は1割までの出資
当配
全組合員の2／3以
上が組合事業に従
事
100分の25
平等（1人1票）
な　　し
?????????
な　　い
100分の25
平等（1人1票）
員外利用禁止
（親族等可）
利用分量配当また
は1割までの出資
配当
な　　い
100分の10
平等（1人1票）
預金の受入れは，
預金量の100分の
20まで
利用分量配当また
は1割までの出資
配当
騰変更隠翌勲 1協羅合へ 1 1
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第3表　中小企業等協同組合等業種別設立状況
　　　　　　　　　　　　　　　（56年3月末現在）
???????????? ? ?? ?? ??
＼　　 組合の種類　　　＼、
食　料　品　製　造業
繊　　維　　工　　業
衣服その他繊維製品製造業
木材・木製品製造業
家具・装備品製造業
パルプ・紙・紙加工品製造業
出版・印刷・同関連産業
化　　学　　工　　業
石油製品・石炭製品製造業
ゴム製品製造業
皮革・同製品製造業
窯業・土石製品製造業
鉄　　　鋼　　　業
非鉄金属製造業
金属製品製造業機　械　製　造　業
電気機械器具製造業
輸送用機械器具製造業
精密機械製造業
その他の製造業
計小
????
???????????
????．???
?????? ??? ?? ??．??
????????22
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
R0
R1
R2
計小33
他のそ
?????
計合35
????????
2，719
1，637
　856
3，　142
　662
　267
　473
　427
　19
　81
　191
1，188
408
126
906
1，089
333
300
135
1，569
企業
組合
97
Q5????????????
????????
5
63
59
21
30
6
197
????????????
3
4
0
0
1
0
0
0
???????
? ?? ???????????? ?ー﹈?」 ? ?? ??，
協業
組合
?? ? ? ??
1　16，　S2Sl　29111，43111Sl　1，14Sl　52i
　227
　421
　186
633
4，　028
｝・5・・57・
1，　887
602
1，206
3，201
一　18 23 2 6
16 47 0 1
4 6 1 10
18 47 0 6
57 305 1 71
2062，402 5 526
36 3 0 0
8｝　8　0　6
1；膿、ll，1
　3，294　　　　231
　　　1
???
18
??
6 0
6
5
0
18
60
183
?? ??
27，961　 　403
2　13　　53
46　　021　　747
　　」
09
5，034
658堰@2°1　516
0　　11
‘　　　7211，137
資料出所：中小企業庁調ぺ
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　　　　　　　　第4表　最近の組合新規設立状況
第4－（1｝表　組合種類別組合設立状況
?????? ??????? ??????????? ??? ??? ???? 合
計
55鞭・，・・71・1・［・122173136【・2i・國・い1・…8
第4一②表　業種別設立状況（事業協同組合）第4－（3）表　業種別設立状況（商工組合）
54年劇…31・1・［・レ・185124国・［36［・i・1・…3
案雇一年…～些154年度1・・年度菊種一年…－E」54鞭i55年度
製
造
業
????????????????????
????????????
?????????．?????
????? ?
、4 計?????
????
輸
????
?
の
?????
43 ??????
?????????????料工
ｫ綴
． ???
???
?
28
P0
Q1
R2??????????
2791245
246
420
40
107
78
256
409非
52製
113造
75業
小
合
小
??＝?
?????
?
???
●
の
?????
???????
0
?????
15：　18???? ?
　　　　　　　　　　小計8911905計11，203【1，207合 計　　1　191　14計　　　341　32
資料出所：全国中央会調ぺ
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第5－（1｝表製造業
第5表　中小企業者の組合加入状況及び組合事業利用状況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和51年12月31日現在）（構成比％）
組合への加入状況 重複加入1状況 事業協同組合加入企業の事業専門別利用状況
商工組合
13．4
事業協同組合
耀論つ客
8，8　　29。1
　37．　9
商工組合
と事業協
同組合
7．2
生産加工
18．4
??
買保管運送
11，1 18．6 3．1
検　　査1資金貸付
　　　　1
7．5 21．0
注
??? ?????? ー??
??
7．0 19．6
　　資料出所：通産省「第5回工業実態基本調査報告書」
第5一②表卸売業
4，9
その他（利用し
ていない
を含む。）
43，6
????????????
（昭和54年6月1日・・）　（構成比％）
組合等への加入状況
組　　ロ1
事業協則商工組合葎2雛その他
く組合
27．2 ・3・・16・・｛・2・・
共同事業実施状況
姻仕入期保鰍同運鰍同宣伝信用事業籔業暑欄騨姻販売その他共 　共　　同
?
　　　　　　共　　同
・…16・・19・・37・・17・・i・5・・
　　（注）共同事業実施状況は，共同事業を行っていると回答した企業を100とした構成比である。
　　資料出所：通産省「第4回商業実態基本調査報告書」
第5－（3）表小売業
・3・・Oi20・・Ol＆・
（昭和54年6月1日現在））構成比％）
組合等への加入状況 共同事業実施状況蓋糊商工組合蘇響暮｝その他共同仕入輪共同融同宣伝1
・9・・1・9…副5・・i・2・・
共　　同
1信用事業i教
?
のぞ
?
販
?
共
????????????
1・9・・1　… ・・i・4・・i2・・1・・14・・1　・8・・i8，0
（注）共同事業実施状況は，共同事業を行っていると回答した企業を100とした構成比である。
資料出所：通産省「第4回商業実態基本調査報告書」
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第6表　組合種類別平均組合員数
組合の種類 平均組合員数
事　業　協　同　組　合
　（昭和53年11月現在）
火災共済協同組合
　（昭和56年3月現在）
信　用　協　同　組　合
　（昭和56年12月現在）
企業齢｛翻鎧
　（昭和50年10月現在）
商　　工　　組　　合
　（昭和52年9月現在）
協　　業　　組　　合
　（昭和49年8月現在）
商店街振興組合
　（昭和56年3月現在）
環境衛生同業組合
　（昭和55年2月現在）
　63
21，905
7，348
　11
　44
　323
　10
　64
1，034
人
ぺ調会央
???
???所
?
料
?
?。?????、???????????、??? ? ? 、 、????????????。????、????? 、 ? ??。 、 、?? ?
の98
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（?????）、「????????」（ ??） ??。
????????? ???? 、「? 」（ ）、「 ? ） 」
（987）385
中小企業組織化の現状と課題
（?????）????っ???。??、???????????????????????、??????、????ー??????????????、??、??????????????????っ???。?????、??????
????????????????????????????????????????。????ー?????????????? 。?? ???、?? 、「 」（ ） ??、??????、「?????」（??? ）、 「 」（＝ ） 、?????????、「? 」（??） 、????? ??? ? 、「 」 、「 」?? 、? 、 っ 。 、 、?? ??? ??。???? ?ー?? 、「 」（ ）?? ? 」（ ） っ 。 、「 」（?? ）、「?? ??? 」（ ）、「 」（?????）? 。?????? ? 、 、「 ? 」（ ）
386（988）
中小企業組織化の現状と課題
?????。????、「???????ッ?????」（?????）、「??????????????ー?ー????」（?????）?????? ? 。???????．?? ?? ?、「 ?? ?????」（???? ） ??、 、「 ? ー ?? 」（ ）、「?? ?」（??? ）、「 」（ ） ??? っ?。??????? ? ? ?、「? ???????????」（ ???） 。? 、「??????????????ー?ー????」（?????）、「?????ッ?????」（?????）?????
?????。??? 、? ? 、 ?? 、?っ ? 。 、 ?? 、 ?。?? ???????? 、 っ ー ー ッ 」（ ）?? 、 、「 」（? ）、「 」（ ） っ 、 ??? ??? ??? 。?? ?? ?
（989）387
　　　　　中小企業組織化の現状と課題
第7表　80年代の共通課題と組合の対応（組合実態調査）
共　通　課　題 対　応　の　方　法
項
? ?
預位
組合による共同化が効果的
効剰倒羅行遷酷雛
?????」?????????????46
S0
S5
T6
T2
T1
R5
T4
R6
T0
S7
T5
S8
U6
S5
Q5
T3
S0
S9
T2
????? ???」 』27
T5
P9
P0
P0
Q0
P7????????
?? ? ???????????? ? ??? ?16
P6
P7
Q3
???????????????
2
4
????
5
??? ?
? ?? ?? ?? ?
?????
????
??
??
1
順位
3
4
5
1
2・
、?????????????????????、????? （ ?ー??? ???
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（990）
?????????????。? ???、?????、 ?
????っ??????
（?????）?、「??」????????????????????????????、??????、?「?
??? ?。????????????」????、
（???????????????
388
中小企業組織化の現状と課題
?????????????????、?????????????、????????????????、????????ー?????????????????????????。?「 」 っ 「 」（ ???）?、「??」?????（?????）??っ???。????、「????、??? 」 、 」 （ ） ?っ????、「? 」 ?（??） ?? 。 、 っ 、?? ????? ? 。?? 、「? 」 「 ? ?? ?????、??????、「??」? 、?????、? っ? 、 。?? ? 、? 、 ー ? 。 、?? ー 、 っ 。?? ????? 「 。
???????????
?????????、? 、 。 ???? ??、
（991）389
中小企業組織化の現状と課題
?????????????????。???、????、???????????????????????????????? 。?? 「 ョ 」 ? ? ????っ?、??????、 、 。 ? ? 、 ?????、???????????、?????????、??ー?ー???????????、?????????????、??????? 。 、 ー ッ ? 、?? ? 。 、 ?っ 、???????????? ? 、 ? ? ? ????????っ?????。 、 、 ? ?? ? ? っ???。?? ?????? ??? ?? ?、? 。 っ 、 っ????。?? ? ? 、 っ 。 、?? ? ? ?? ? ? ??????????? ? ? ????? 、 、 ー 、?????? ? ?。? っ 、 ?????????、??????? ?? ? ?
390（992）
中小企業組織化の現状と課題
?。???????????????、???????????、???ッ??????????。?? ? 、 ? っ?、????????? 、 ??????????? 。 ?? 、 、 、 ??っ???。 ー ? ????? 、 、 ? ー??? 、 ー?? ? ?? 、 。?????????っ 、 、 ?????、?ー??? 。?? 、 、 ? ? ? 。???????、? ????? ? ? 。 、??????、???????????? 。 っ 、 、?? 、 ? ?? 。 、 ? ??? ????? 、 ? っ 、 ? 。?? ッ??、 ? ? 、 ? ????????? 。?? ?? ? 、 、 ッ 。 、?? ?? ? ?。?? 、 ??? っ?????????、 、??。 、
（993）391
中小企業組織化の現状と課題
??。????っ?、?????????????????、????????????????????????。?? ? ? ??? 、 。 ??。???、??????????、???、???、??????????????????????????。????????、?? ? ? ? ー ? 、 、????? 。?? 、 、 っ 。 、?????、? 、「 」 「 」、「 」 「 」?? っ ? 、 ? ?? ???? 。 ?????っ?? ????「?? （??）」?「????（ ?）」 っ ?? 。 、 、「 」?? ?? ?? 、「 」 ー ッ?? ?? ? 、 「 」 、 っ?? 、 ー っ?。 ?? 。?? ??ッ?ュ 。?? ? ? 。 、
392（994）
中小企業組織化の現状と課題
???。??、????、??????ー?ィ?ョ????っ?、?????????????????????????? 。? ? ? ? ? ? ?ッ 、 ッ ュ?、 ?????? ? 。?? ????? 、 ? ??? ???? 、 。????、 ??? ? ? 。 、?? ? ?っ 、 、 。??、 ? ? ? 。 ?? ? ? ???? ? ?、????????? ?? ? 。?? ?、 ? ? っ ? 。 ? ? ? ? 、?? ? 、 ? っ 、?? 。 、? ? 、????????? 。 、 っ ? 、?? 。?? 、??????? ? 。 っ 、?? ?? 、 。 ? 、 、?
（995）393
中小企業組織化の現状と課題
?????????????????っ?????????????。???????、????????、??????? ?、???????????? ? 。?? 、 。 、 ? ?っ???????????っ???。??????????????、??????????????????。???????、???????????、???????っ??、????????????????????????????、 ? っ 。 、 。?? 、 、 っ 、?? ???? 。 、 ? 、 っ 、?? ???? 、 ? 。「??」 ?? 、 ? ? 。?? ??、 ? 、 ????? ? っ?? ???? ??「 」 。 、 。 、?? ?? 、 ッ 、????????????。???? 、 ? 、?? 。 、 ? 、 ッ 。
394（996）
中小企業組織化の現状と課題
????????????っ???、??っ?????っ???????、???????????。?????????? ッ 、 ? ? ? 。 ? 、 ? っ? 、?? ??????????、? 、?? ?? ????? ??????? ???。??????? ??、??、 ?? っ 、 ? ?? ? ? 。 ? ? っ ? 、 ??? ??っ ? 。 ?、 ? ?ー ィ ? ャ?? ? ?? 。 、 っ?? ??、??、 。??? ?? 、 、 、?? っ ? 。????ー?ー 、 、 。?? ? ? 、 ー ー 。 ー ー?? ???。 ー ー 。?? ?? 、 。 、 っ?? 。 、 ? っ 。 、?? ?、 っ??????ー?ー
（997）395
中小企業組織化の現状と課題
???????????????、??????????、??????っ?????????、「????ー?ー?ッ?? 」 ? 。 ? ?、 ー?ー ? ??? 。???、??? 、 ー ー 。?? ー ー ? ??、????? ????????「? ???」?、 ー?ー?????? ?????? ??? 「 」 。?? ?? （ ） 、 、 （ 、 、 ）、
（??、????）、??????、??????（??、??????????）、????????????????
???????、??? っ 、 ? 、 ー ッ ? ? ? ? ??????。?? 、 ? 、 、 、?（ 、 、 ）、 、??????????、?ー?ー???????????????????????、??????????ー?ー?ッ?? ??? 。?? ?? ー ー 、 っ ? っ ー?ー??????????。?????ー?ー????、????ー?ー?、????????????、????????
396（998）
中小企業組織化の現状と課題
???ー?ー?????????????????。???、?????????????、?ー?ー?????????? ? ?、???ヶ??ー?ー??? ? ? 。
?????????????????
（999）
??????? 、 、 ? 、 ? ?????。?（ ??? ? ? ? ? ? ???? ??????????????????? ?、? ?「? 」 。?? ? ? ? 、?? ? ? 。「 」 「 」
???????????、「?????」??????????????????????????。????????
????????? ? ? ? 、 っ 。 、 、?? 「 」?? ?? 。 」、「 」 「 ? ??? ? 」、「 ? 」、「??． ? ???」 、 。?? ? 。? ?????。????????? ? ? ??????
中小企業組織化の現状と課題
第8表組合の機能一今まで果してきた組合の機能と
　　　今後果たすべき組合の積極的機能一
組合調査
今まで疹後
組合員調査
今まで吟後
機 能i刺圃％レ則％瞳1％順位
組合員の経営体質強化
規模の利益の追求
技術，製品等の改善。開発
マーケティング活動の推進
情報活動の推進
人材養成，後継者育成
組合員労務面の改善・充実
共同サービスの推進
経営技術・形態の研究
金　融　の　円　滑化
大企業の圧迫進出への対抗
業界の秩序維持
対外信用増大イメージ向上
地域社会への奉仕
海外投資・輸出入等窓口
省エネ・省資源化
政　策　活　動　推進
施　策　受　皿　機能
そ　　　　の　　　　他
????????????????????
????
??
?????? ? ? ?
???
????? ??
??????????
????? ?
????????
?? ? ?
? ??
???
資料出所；（第7表）に同じ
??、?????????。?? ?ョッ ???????? 、
（1000）
、 ??? ????? ????????????、????、 ???????
??????? ?。? ??????????、 ?? っ 、?、?????? ??????????。??、 ? ??ー? ?? ??。 ????????????、????
398
中小企業組織化の現状と課題
????????????っ?。???????????、????っ????、??????????っ???????。 、 ? ? ? 、 ? ? ?。?? ?、??????????? ? 、????っ????? ???っ 。??? ?????????? ???? ? ? 、? ?っ 。?? 、 っ 。 、????????? ? 、 。 、 ー 、????????? ー ィ 、?? 。 、 。 ? ?、????????、???ー????? ?、? ? 、???ー????? 、 。?? ? ー ー ?? ? 、 ー?? 、 、 っ 。 、?? ??? 、 。?? 、? ? ?? 。 ? ???。 ??? 、 ー 、?? 。 、
（1001）399
中小企業組織化の現状と課題
????。?????????????????????????????????っ??????。?????????、 ????????????? ?。?? ????? 、 ??ッ?????????????、???? ????????????? ? 。 ー ィ っ??? ?? ?、 ー ? 、 ? 。 ー?? 、 っ 。 、?? ??????ー?? ? 、 ? 。?? ?、 、? ???? ???????ャ???????????。???、????????、????????? 、 、 、 。?? 、 ? 。 、?? ??????。 ッ 。?? 、?? ? ?? ッ 。 っ?? 。 、 、 、 。?、?? ?? ??? ー ? 、 ? ー ー ッ ??、 ? ?? 、 。?? ?? ?? っ 、 。
400（1002）
中小企業組織化の現状と課題
?????、?????????。???????????????。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????。「???????? 」、「 ? ?」???????、????????? 。
????????????????
??????? ー??????? 、 ??????? 。 、?? ? 。?? ??? ?????????? 、 ??????? 。 ?????? ? ? っ? 。?? ??? ? っ っ 、 ?、 ??、 ?? 。 、 、 ー?? ??? 、??????っ????????? ??? ?っ 。 ??????????、??? ? ? 。????、? ?? 、 ー ? ?っ?? ? 。 、 ー
401
中小企業組織化の現状と課題
?。??????、??????????????????????、?????????????、?ー???????? ? 。 ー 、 ? ? 。?? ? 、 っ 。 ー ??? ???????っ?、 ?????????????????。???、??????っ?、????????? ?? 、 ー ィ????? 。??ー ? 、 、 、 ー 。?? ? 、 っ 。 ー??、 ?? ?? 。 、 ? ? 、 ? 。?? っ?、 ー 。?? ??、?? ?? 、 、 ? っ 。?????、? （ ???） 、 ?? ? ?「? ? 」??????????????っ???。????? ? 、 。 、?「 ? ?? 」（ ） 、 「 」 っ 。
402（1004）
中小企業組織化の現状と課題
?????????????????????、?????????????????????????????????? 。 ? 、?? 。 、?? ??、 。?（ ?????? ?????????????、 ?? ?? 、?、 ?? ? 。 、?っ??? 。?? ? ?? ?、 ????っ?????????? ??。???、?????ー????、? ?? ー ??、??????。???????????、??????????????????? ? 、 、 っ?? ??? ?。?? ? 、 ? ? 、 、?? ?? っ 。??? ???? ー ー ?? 、 。 、
（1005）403
中小企業組織化の現状と課題
????????????、?ー????????????????????????????????????っ???? 。 っ ?、? ー ッ 、 ??? っ 。 、「 」 、??????? っ 。?? 、 ー ? 、 、?。????? ?????????、?? ? ???????????????。?????、??????????????? 、 っ 。??っ?、「??? 」 、「? 」???????????。???? 、 ?????????、?? ????????????っ???????????? 。 ー? ? 、 、 、 ー?????? ? 。???? ??? 、 、? 、? ? 、 ??? ?? ?? 。??? ? ?? ?? 、 、?? ???? 、 。?? 、 ?? 。 ? 、
404（1006）
中小企業組織化の現状と課題
??．???????????????、????????????????????????????????????????ーヶ?ィ?????????????????。???????????????????、???ー?????????????、??ー???????????。??? ー 、 ? ? 。?? 、 、 ? 、 。 ー?? 、 。 、?? 、??? 。?????? 、 、 、? 、 ー ィ 、?? 、 ー 。? 、 ー?? ィ ?????? ???????????? 、 。?? ?（? ）???????????。?ー???????????? ?? ? 、 ??????。????? ?? 、 っ 。 ー?? ??? 、 。
（1007）4q5
中小企業組織化の現状と課題
???????????????????????、????????????????、??????????????? ???????????。?? ー ??? ???? 、 。 、??、 ? ー 。 ???ー???ー?????????。????、?????ー?????????ー????????。????ー?????? ??? ー ??、 。 ー??????????????、??????????? 。 ? 、 ? 、 ー ? っ 、 ? ッ?。 ?っ?、 ??? ????? ??、?ー???っ??? ??、??????????? ???????? ???ッ? ?? 、 ッ ッ?? 。 ? 、 、 っ 。?? ? 、?? 、? ? 。 っ 、 ? ? 、? ー????、?????? ?ー?、? ??? ? っ ? ? ? ? 。 ? ???????? 、 。?? 、 ← 、 ? ? 、 、 、
406（1008）
中小企業組織化の現状と課題
??．???????????????、???????????????????????????。????????????? ?、? ??????????、????????????????、?????????????????????。???????? ?、 、 ?っ??????。??????? 、 ? ー ー 。????????? 、 ??? ???っ??、????????????、??????????????????????、??? （ ー ） 、 ??????????。 、?? 、 ??????。?????、??????? ー ? ? ? 。 ッ ????????????っ 、 ? 、 ?? っ 、?? 、 。? 、?????? 、 、?? ????? ? 。 、?? ?? っ 。 ??? ?? ? 。 、 、，????????、 ????????????? 。??????、? ?? ?? ? 、 、 、
（1009）407
中小企業組織化の現状と課題
?っ?????????????????、??????????????っ?、?????????????ッ??????????? 。?? ? ???? ? ??????????????、??????????????。?????????????????? っ 、 ? っ 。 ? ? 、?? っ 、 。 、?? ????????? ? 。 、 ? 、 、 ? ??? ?? 、 。?? ?? ??、 っ 、 ????、???? ?? ? 。???? ? 、 。???? ? 。 、?? ??? 。 、 っ?? 、???? ?? 。 、????????????????? ????っ???。
408（1010）
（????）???????????????????????????????????????????????????????? 。?? ????? ???? ? 「 ????」。?? ?、 ?『?? 』 、 ???、??? 。
昭
和
五
（1011）
中小企業組織化の現状と課題
409
